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Con las recientes investigaciones en teoría de Redes complejas, el problema de 
agrupamiento en grafos ha experimentado una mejora considerable, tanto en 
el tiempo de procesamiento como en la calidad de las segmentaciones. Dado 
que el problema de agrupamiento en grafos esta´ relacionado con la 
segmentación de imágenes, es posible considerar métodos de agrupamiento 
en grafos, particularmente algoritmos de detección de comunidades en redes 
complejas para el problema de segmentación de imágenes. Sin embargo, la 
segmentación de imágenes basada en redes complejas presenta una limitación 
fundamental, que es el número excesivo de nodos en la red. 
En este trabajo es adoptada una estrategia de redes complejas para 
segmentación de imágenes precisa y rápida. Para lidiar con el problema de la 
cantidad elevada de nodos en la red, es incorporado el concepto de 
Superpíxeles. 
Experimentos previos de esta estrategia mostraron segmentaciones de buena 
calidad y con bajo tiempo de procesamiento. Sin embargo, no fueron realizados 
estudios comparativos con diversos algoritmos de detección de comunidades, 
además de no existir una caracterización estadística de los grafos generados a 
partir de imágenes. En este trabajo fue probado un nuevo algoritmo de 
detección de comunidades, con resultados de buena calidad. Por otro lado, una 
de las principales contribuciones de esta tesis, es caracterización del grafo 
















The recent research in theory of complex networks, has considerably 
improved the problem of graph clustering, both in processing time and quality 
of segmentations. Since the problem of graph clustering is related to image 
segmentation, we could consider their methods, particularly community 
detection algorithms in complex networks to the problem of image 
segmentation. However, image segmentation based on complex networks has 
a fundamental limitation, which is the excessive number of nodes in the 
network. In this work, we adopted a strategy of complex networks for image 
segmentation accurately and quickly. The Super pixel concept was adopted in 
order to reduce the high quantity of nodes in the network. Previous 
experiments of that approach showed segmentations with good quality and 
low processing time. Nevertheless, comparative studies were not performed 
with others community detection algorithms, besides does not exist the 
statistical characterization of the graphs generated from images. In this work, 
a new community detection algorithm was tested with good quality results. On 
the other side, one of the main contributions of this thesis, is the statistical 
characterization of the generated graph. 
The results were revealing which give rise to several future research. 
